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МОНЕТЫ ИЗ РАСКОПОК ПОРТОВОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА
В 1963—1964 ГГ.
Во время раскопок портового района Херсонеса в 1963—1964 гг.
найдено 467 монет. Этот большой нумизматический материал представ-
ляет несомненный интерес для выявления многих вопросов экономики и
денежного обращения позднесредневекового Херсонеса. Кроме того, в
ряде случаев монеты могут помочь датировать археологические ком-
плексы.
Из общего числа найденных монет удалось определить 362 экземпля-
ра; 30 монет рассыпались во время чистки; 75 настолько испорчены
окисью или сохранились в таких незначительных обломках, что не под-
даются определению.
В атрибуции монет Херсона IX—X вв. мы следовали Росу52. По-
этому монеты с монограммой
и ее вариантами отнесены
нами к Роману I (920—944 гг.). Однако для удобства ссылки на тип мо-
неты даны по работам А. В. Орешникова
 53
. Определение восточных монет
сделано заведующим отделом нумизматики Эрмитажа А. А. Быковым;
в определении некоторых монет Византии и Трапезунда значительную
помощь нам оказала научный сотрудник Эрмитажа И. В. Соколова.









































Все монеты бронзовые, за исключением трех восточных серебряных
и одной херсонской IX — X вв.— свинцовой.
Находки античных и раннесредневековых монет обычны в поздне-
средневековых слоях Херсона. Здесь необходимо лишь отметить монеты
Византии VII — начала IX вв. Существует точка зрения, что в это время
в Херсонесе денежное обращение резко сократилось и что монет VIII в.
не найдено вовсе
54
. Эта точка зрения вызвана, видимо, тем, что до на-
стоящего времени не сделано сводки находок византийских монет в
Херсоне, чеканенных за пределами города; даже в публикациях монет-
ных находок в ряде случаев нет четких определений даты выпуска ви-
зантийских монет
55
- Между тем монеты и VII и VIII вв. в Херсонесе изве-
стны
 56
. И ранее находимые монеты этого времени, и 8 монет из раско-
пок 1963—1964 гг. говорят о том, что, хотя собственных монет Херсон
и не выпускал
57
, в денежном обращении находились византийские мо-
неты, выпущенные монетными дворами других городов империи. Кроме
византийских монет в Херсонесе найдены куфические монеты
VIII—IX вв. В коллекции Херсонесского музея хранится 17 экземпля-
ров. В 1964 г. найдена еще одна монета Аббасидов — 2-й половины
VIII в. Таким образом, говорить о полном прекращении денежного обра-
щения в городе в VII—VIII вв. нельзя. С середины IX в., когда Херсон
возобновляет выпуск собственной монеты, и, видимо, до конца сущест-
вования города в денежном обращении в основном участвует только
собственная монета. Приток иногородней монеты крайне незначителен.
Так, на 116 херсоно-византийских монет IX—X вв., найденных в 1963 —
1964 гг., приходится лишь 12 собственно византийских этого же времени.
Особо следует остановиться на херсоно-византийских монетах с
монограммой р . Эти монеты всеми предшествующими исследователя-
ми были отнесены ко времени правления Романа I (920—944 гг.) 58. Одна-
ко недавно было высказано предположение, что они выпускались в более
позднее время
5 9
. И. В. Соколова считает, что эти монеты (типы:
Ор. IX, 33—40) начали выпускать в Херсоне в XII в. и продолжали в
XIII в., и предлагает называть их анонимными до установления хроно-
логической последовательности выпусков всех типов данных монет
60
.
Соглашаясь с ней в том, что монеты с монограммой и ее вариантами
нельзя датировать IX—X вв., В. А. Анохин считает возможным отнести
их к XI в.61.
Мы согласны с обоими авторами о невозможности датировать на-
стоящие монеты IX—X вв. Это подтверждается составом кладов, содер-
жавших почти все выпуски монет IX—X вв.6 2. Монеты же с монограм-.
мой в них отсутствуют.
Материалы раскопок 1963—1964 гг. пока не дают достаточно веских
доказательств в подтверждение точек зрения И. В. Соколовой и
В. А. Анохина. Но все же верхний слой, снятый в 1963 г., дал 22 моне-
ты с монограммой, в то время как остальных херсоно-византийских мо-
нет в этом слое найдено только 8. Кроме херсоно-византийских монет
здесь обнаружены монеты Джучидов XIII—XV вв. и византийская моне-
63
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Херсон, анонимная . . .
Херсон, анонимная , . .





Рим (?). IV в. ( ? ) . . .
Рим. IV—V в
Рим. IV в
Херсон, анонимная . . .
Золотая Орда. Джучиды.
Туда Менгу. Крым
(1282—1287 гг.) . . .
Херсон, IX—X в. (свин-
цовая)
ВМС, I I , табл. L II,
9, 10
ВМС, II, табл. L V, 2
Ор., табл. IX, 35
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 35
З.,табл. XXXVI 1,5
Херсон, Тиберий Маври-
кий (582—602 гг.) . .
Херсон. Василий I и Кон-
стантин (869—879 гг.)
Херсон, анонимная .
Херсон. Василий I (867—
886) . . . .
Херсон. Анонимная . . .
Византия. Анастасий I
(491—518 гг.) ; . . .
Херсон. Анонимная . .
Ор., табл. IX, 36
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. V I I I , 12
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. IX, 35
Ор., доп., тб. В, 8
Ор., табл. IX, 35
ВМС, 1, табл. II,
Ор., табл. IX, 35
Х Р А М
Херсон. Анонимная . . .
Византия. Михаил VIII
Палеолог (1261—1282 гг.)
Ор., табл. IX, 35
Пом. 27, в углу у сте-
ны
Пом. 27, насыпь





Пом. 41, сев. стена
Пом. 416, стена III
Пом. 416, яма 2, верх-
ний слой
Пом. 416, верхний слой
Пом. 416, верхний слой
Пом. 416





Между ю-з обрезом рас-
копа и ю-з стеной
пом. 48
Пом. 46, верхний слой
завала
Пом. 46, верхний слой
завала
Притвор, у порога двер-
ного проема в с-з стене
























































ный пул. Чекан Крыма.
Кон. XIV—нач. XV в.
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсонес, I I — I I I вв. *
Византия, VIII—IX вв.
Золотая Орда. Аноним-
ный пул без года.
Чекан Крыма. Конец
XIV—начало XV вв. .
Херсон. Анонимная . . .
Херсонес. Середина I в.
н. э
Византия. Конец VII в.
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959 гг.)
Рим. IV—V вв. . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .








(944—959 гг.) . . . .
Византия. Юстин (?)
(518—527 гг.) . . . .
Херсон. Василий I





Ор., табл. IX, 20, 21
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 36
3., табл. XXXVII, 6
Ср. ВМС, 1, табл.
XXXVII, 16
Ор., табл. IX, 21
Ор., табл. X, 48
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 31
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 35—
36
Ор., табл. VIII, 1
Толе, табл. 60, 140
Ор., табл. X, 47
ВМС, 1 табл. I I I , 7







Херсон. Василий I и
Константин (869—879
гг.) Ор.,. табл. IX, 23




Могила 1, слой 2
Могила 2, засыпь
Могила 2, слой 3-й
Могила 3, слой 6-й
Могила 3, спой 9-й
Могила 4, у костяков
2-х детей
Могила 5, слой 1-й
В стене между могилами
6 и 7
Могила 7, слой 3-й
Могила 7, слой 4-й
Могила 7, слой 4-й
Могила 7, слой 4-й
Могила 8, дно
Могила 9, слой 2-й
Могила 9, слой 4-й
Могила 9, слой 6-й




























































Место и время выпуска
монеты
Херсон. Тиберий Маври-
кий (582—602 гг.) .
Херсон. Лев VI (886—
912)
Херсон. Анонимная . . .






(620 г. б. э. — 320 г.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I и
Константин (869—879
гг.) .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .




хий (?) (969—976 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Константин VII





Византия. Фока (?) (602 -
610 гг.)




и Зоя (913—919 гг.) .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—939 гг.) . . . .
Херсон. Константин VII





Ор., табл. VIII, 12
Ор., табл. IX, 26
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 36
3., табл. XXXV, 17
3., табл. XII, 11
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. X, 51
Ор., табл IX, 35
Ор., табл. IX, 35
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 57
Ср. ВМС. II , табл.
V,l 8
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 48
СА, VII, стр. 327,3
Ср. ВМС, I, табл.
XXII, 1—2
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. X, 43
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X, 48











































































Время и место выпуска
монеты
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)





и Роман II (945—959
гг.)
Херсон. Анонимная .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . .
Херсон. Константин VII





(944—959 гг.) . . .
Херсон. Анонимная . .
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912) . . .
Издание монеты
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 36
Ор., доп. табл. В, 15
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X. 48
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 36
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 25—
26
Ор., табл. X, 51
Ор., доп. табл. В, 15
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X, 48
Ор., табл. X, 60
Ор., табл. X, 45
Ор., табл. IX, 36


















Слон 10-й, северный ко
нец



















Херсон. Василий I (8.67—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.) .
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912 гг.) .
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959
гг.) . . .











































































































Место и время выпуска
монеты
Херсон. II в. до н. э. .
Херсонес. 79—96 гг. . .
Рим. IV в
Византия. VI в. (?) .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912 гг.) .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII




и Роман II (945—959
гг.) . . . .
Византия X в
Херсон. Юстиниан I
(527—565 гг.) . . . . .
Византия VII в. . . .
Херсон. Михаил III и
Василий I (866—867 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.) .





и Роман II (945—959
гг.)
Византия. X в
Херсон. Анонимная . . .
Византия. V—VI вв.
Византия.' Лев V и Кон-
стантин (813—820 гг.) .
Византия. Лев V и Кон-
стантин (813—820 гг.) .
Херсон. Михаил III и
Василий I .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
и Зоя (913-919 гг.) .
Издание монеты
3.., табл. XXXVI, 15
3., табл. XXXVII, 8
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 21
Ор., табл. IX, 27
Ор., табл. X, 51, 52
Ор., табл. X, 45
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X, 48
СА, VII, стр. 328, 5
Ор., табл. IX, 14
Ор., табл. IX, 18
Ор., табл. IX, 20
Ор., Доп., табл. В,
II
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X, 48
Ор., табл. IX, 40
—
ВМС, II . табл.
Y T \/"Г Т Т I A
A L V l l l , 1*±
ВМС, I I , табл.
XLVIII, 19
Ор., табл. IX, 15
Ор., табл. IX, 20






















































































Византия. Лев. V и
Константин (813—820
гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Рим. IV в. (?)
Рим. Кон. IV в
Херсон. Михаил III и
Василий 1(866—867 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Александр
(912—913 гг.) . . . .






Ор., табл. IX, 19
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. IX, 14
Ор., табл. IX, 19
Ор., табл. IX, 31
Ор., табл. X, 51
Определение А. А.
Быкова
в о д о с т о к и






Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. X, 45
К В А Р Т А Л
Боспор. Конец III—на-
чало IV в.




Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Византия. V—VI в. . .
Восточная (не определена)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Рим. Фауста (+326 г.) .
Ор., табл. IX, 13
СА, VII, стр. 328,
№ 5
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. 1Х,21
Ор., табл. IX, 36











Водосток в слое 10 на
16-й Поперечной улице
Под сев. концом водо-
стока на II продольной
улице
У водостока из стены
пом. 37
Пом. 31, слой 2-й
Ром. 31, слой 2-й
Пом. 31, слой 5-й
Пом. 32 с наружной
стороны под кладкой
порога
Пом. 32, слой 2-й
Пом. 32, слой 2-й
Пом. 32, слой 4-й
Пом. 32, слой 4-й
Пом. 32, слой 5-й
полевой
описи


































































Херсон. Василий I (867—
886 гг.)




Византия. Юстиниан I (?)
(527—565 гг.) . . . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . . .
Херсон. IX—X вв. . .
Херсон. Тиберий Маври-
кий (582—602 гг.) . .
Крым. Джучиды. Ано-
нимная. XIV—XV вв. .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Василий I и Кон-
стантин (869—879 гг.) .
Херсон. Анонимная . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Византия. Комнины. Кон.
XII в
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.) . . . . . .
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . . .
Херсон. Анонимная . . .
Византия, VI в. . . .
Византия, Лев IV (775—
780 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I и
Константин (869—879
гг.)
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912 гг.) .




Ор., табл. IX, 21
Ор., табл. X, 51
Coh., VIII, стр. 91
№ 30
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. VIII, 10
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 40
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 25
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 47
Ор., табл. IX, 35
ВМС, II , табл. X,
VI, II
Ор., табл. IX, 19
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. IX, 29
Ор., табл. X, 51,52
Ор., табл. X, 47
Пом. 32, слей 5-й
Пом. 32, слой 5-й
























Пом. 33, слой 9-й
Пом, 33. слой 10-й
Пом. 33, слой Юв
Пом. 33, слой Юв
















































































Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Тиберий Маври-
кий (582-602 гг.) . . .
Византия. Анастасий I
(491—518 гг.)
Херсон. IX—X в. . . .
Херсон. Анонимная . . .
Трапезунд. Кон. X I I I —
нач. XIV в
Боспор. IV в. (Рискупо-
рид VI ?)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.) ,
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Анонимная . .
Херсон. Анонимная . .
Херсон. Анонимная .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Тиберий Маври-
кий (582—602 гг.) . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная .
Херсон. IX в
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . .
Херсон. Анонимная . .
Византия. 2-я половина
VIII в. . . . . .






Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 35
Ор., табл. VIII , 11
ВМС, I, стр. 6, №58
Ор., табл. IX, 35
Не издана.
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 35
Ор., табл. VIII, 11
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. IX, 36
Ор. табл. IX, 36
Определение А. А.
Быкова
3., табл. XXXV, 10
Ор., табл. X, 51
Пом. 33, под северо-за-
падной стеной
Пом. 32, из северо-запад-
ной стены
Пом. 32, под северо-за-
падной стеной
Пом. 32, под северо-за-
падной стеной




У башни XIV, слой 2-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 366, слой 2-й
Пом. 366, слой 2-й
Пом. 366, ниша
Пом. 366, слой 3-й
Пом. 366, слой 3-й
Пом. 366, слой 3-й
Пом. 366, слой 2—3-й
Пом. 36, слой 2-й
Пом. Збв, слой 2-й
Пом. Збв, слой 2-й
Пом. Збв, слой 2-й
Пом. Збв, слой 3-й
Пом. Збв, слой 3-й
Пом. Збв, слой 3-й
Пом. Збг, слой 2-й




























































Херсон. Анонимная . . .
Крым. Джучиды (сереб-
ро) 136 (I) ? г
Херсон. Анонимная . . .
Крым. Джучиды. Ано-
нимная. XIV в. . . .
Херсонес. 240—250 гг. .
Рим. Середина IV в. .
Византия. Лев V и Кон-
стантин (813—820 гг.) .
Херсон. Анонимная . . .
Восточная (серебро) . . .
Крым. Джучиды. Без да-
ты
Херсон. Анонимная . . .
Крым (?). Джучиды . .
Рим. III в. . . . .
Византия. X в. (?) .
Херсон. Анонимная .
р., табл. IX, 35—
Ор., табл., IX, 36
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 36
Определение А. А.
Быкова
А., табл. XIV, 14
ВМС, II, стр. 413,
№ 36
Ор., табл. IX, 35
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 33
Определение А. А.
Быкова




Ор., табл. IX, 23
Херсон.
Константин
879 гг.) . .
Джучиды (?). 2-я пол.
XIII в








Херсон. Анонимная . . .
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. X, 51
Толст., табл. 3, № 84
Определение А. А.
Быкова











пом. 39, слой 2-й:
пом. 40, слой 2-й
Пом. 40, слой 2-й
Пом. 40, слой 3-й
Пом. 53, подошва 1-я
Пом. 55, подошва 3-я
Пом. 57, слой 3-й
Пом. 58, слой 3-й, штык
2-й
Пом. 58, слой 3-й, штык
4-й
Пом. 58, слой 3-й, штык
4-й
Пом. 58, слой 3-й, штык
4-й
Пом. 59, слой 3-й
Пом. 60, слой 2-й
Пом. 64, слой 1-й
Пом. 64, слой 2-й
Пом. 64, слой 2-й
Слой 1-й
Слой 1-й
Слой 1-й, штык 1-й
Слой 1-й, штык 2-й
Слой 1-й, штык 2-й
Слой 1-й, штык 2-й
Слой 3-й





Место и время выпуска
монеты



































































Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Византия. X в
Рим. Валентиниан II





Херсон. Анонимная . . .
Рим. (?). IV в. ( ? ) . . .
Византия. VI в
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Византия. V—VI в. . .
Рим. Максимиан Гер-
кул (286—305 гг.)
Херсон. Ромен I (920—
944 гг.)
Рим. Кон. III—нач. IV в.
Херсон. Анонимная . . .
Синопа. 111—105 гг.
до н. э
Херсон. Анонимная . . .
Рим. III в. (?)
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912 гг.) .
Рим. III в
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)




Ор., табл. IX, 20
Coh, VIII, стр. 186,
№56
Ор., табл. X, 52
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. VIII, 3
Ор., табл. VIII, 3
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 19
Ор., табл. X, 51
Х Р А М
Ор., табл. IX, 36
Rec, табл. XXVI, 16
Ор., табл. IX, 35
Ор., табл. IX, 27
Ор., табл. IX, 20
Ор., Доп., табл. В, 8
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. IX, 20
Слой 2-й, против пом. 44
Слой 2-й, против пом. 44
Слой 2-й, против пом. 45
Слой 3-й, перед пом. 45
Слой 3-й, перед пом. 45
Слой 3-й перед пом. 45
Слой 2-й, против пом. 56
Слой 3-й рядом с при-
стройкой
Слой 3-й, около храма
Слой 3-й, у входа в храм
Обрез у края площади
Ю-з обрез у пом. 50
Ю-з обрез у пом. 50
Из пифоса
В яме около пифоса
Переулок, верхний слой
Пом. I. у ю-з обреза
Под плитой пола
Между могилами 5 и 6;
верхний ряд кладки
Могила 5, с-в стена
Могила 5, уровень пола
Шурф в стене предшест-
вующей постройки
Главное пом. слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й




Место и время выпуска
монеты













































Херсон. Василий I и
Константин (869—
879 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Рим. 2-я половина III в.















Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Рим. (?), IV в. (?) . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I и
Константин (869—
879 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Лев VI и Алек-
сандр (886—912 гг.) . .
Херсон. Юстиниан I
(527—565 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Рим. IV—V в
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Византия. Лев I (459—
474 гг.)
Ор., табл. IX, 2 3
Ор., табл. IX, 25—
Ор., табл. IX, 29
Ор., табл. X, 50
Ор., табл. IX, 40—
41
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. JX, 20
Ор., табл. X, 4 2 —
43
Ор., Доп., табл. В, 8
Ор., табл. 1Х,24(?)
Ор., Доп., табл. В, 8
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. IX, 26
Ор., табл. IX, 27
СА, VII, стр. 328,
№ 5
Ор., табл. IX, 25—
Ор., табл. IX, 20
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 3-й
Главное пом., слой 3-й




Главное пом., слой 5-й
Шурф под плитами пола
Шурф под плитами пола
Шурф под плитами пола
Шурф под плитами пола
На уровне дна могилы
Могила, кладка ю-з стен-
ки
Могила 2, из кладки
стенки
Уровень пола притвора
Между ю-з стеной могил
у































Место и время выпуска
монеты
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
и Зоя (913—919 гг.) . .
Херсон. Анонимная . . .




Боспор. Начало IV в.
Рим. Константин II
(335—341 гг.)
Рим. IV в. . . . \ . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсонес. I в. н. э. (?)
Византия. Зенон (474—
491 гг.)









































Между ю-з стеной мо-
гилы 2—3 и стеной
притвора
Между ю-з стеной моги-











Притвор, могила 3, ниж-
ний ряд кладки
Притвор, могила 3, ниж-
ний ряд кладки
Притвор, между могила-
ми 3 и 4, верхний слой
ПРПРМКТИКИ
Притвор, между могилами





















Херсонес. Около 350 г.
до н. э
Херсонес. II в. до н. э.
Византия. Лев V и Кон-
стантин (813—820 гг.)
Херсонес. Около 350 г.
до н. э
3., табл., XXXV, 12
Гиль, табл. IV, 8
ВМС, II , табл. X
VII, 20




Слой 2-й, на скале
та Михаила VIII Палеолога (1261 —1282 гг.). Эти «нехерсонесские» мо-
неты говорят о том, что слой может быть датирован временем не ранее
конца XIV—XV вв.
Во 2 и 3-м слоях, снятых на этом участке в 1964 г., найдены византий-
ские, трапезундские и джучидские монеты XII—XIV вв. Таким образом,
слои могут быть датированы временем не ранее XII—XIV вв. В них так-
же найдены монеты с монограммой. В количественном отношении их на-
много меньше, чем херсоно-византийских монет IX—X вв. Это, по-види-
мому, объясняется тем, что монеты IX—X вв. находились в обращении
и после X в. И только постепенно, может быть, уже к XIV в. были (и то
не до конца) вытеснены из обращения монетами с монограммой.
Появление в Херсоне джучидских и трапезундских монет XIII—






 Сокращение и редакция произведены В. Н. Даниленко и А. И. Романчук по пол-
ному тексту отчета Объединенной экспедиции, хранящемуся в архивах Института архео-
логии УССР, Херсонесского историко-археологического музея и Уральского госунивер-
ситета.
2
 ИАК, вып. 1, 1901, стр. 1—55; ИАК, вып. 25, 1907, стр. 67—71.
3
 Вторая конференция археологов СССР в Херсонесе. Севастополь, 1927, стр. 20—
23; К. Э. Гриневич. Стены Херсонеса Таврического. ХСб., вып. 2. Севастополь, 1927,
стр. 28—29.
4
 В. В. Б о р и с о в а . Археологические работы музея за 1957—1958 гг. СХМ, вып. 1.
Симферополь, 1960, стр. 69.
5
 А. Л. Я к о б с о н . Средневековые пифосы Северного Причерноморья — СА, 1966,
№ 2, стр. 198—200, рис. 8.
6
 И. А. А н т о н о в а , В. Н. Д а н и л е н к о , Л. П. И в а ш у т а, В. И. К а д е е в ,
А. И. Р о м а н ч у к . Средневековые амфоры Херсонеса. Наст, сб., стр. 79.
7
 Ср. Э. В. С а й к о. Глазури керамики Средней Азии VIII—XII вв.— Тр. АН Тадж.
ССР, т. XXXVI. 1963, стр. 11.
8
 А. Л. Я к о б с о н . Средневековый Херсонес. МИА, 1950, № 17, стр. 193—195,
табл. XXIV—XXV, № 91—98.
9
 Т а м же, стр. 177—178, табл. VIII—IX, № 38—42. Хотя этот тип поливы отно-
сится к числу наиболее многочисленных находок в позднесредневековых слоях Херсо-
неса, А. Л. Якобсон приводит лишь несколько экземпляров. Многочисленные фрагмен-
ты сосудов с простейшим орнаментом или вовсе не орнаментированные, не включены
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 Т а м же, стр. 178—184, табл. IX—XVII, № 43—63; стр. 185, табл. XVII—XVIII,
№ 65—67; стр. 186—187, табл. XVIII—XIX, № 70—73; стр. 207—216, габл. XXXII—
XXXIV, № 129—142.
11
 Т а м же, стр. 192, табл. XXIII, № 86—90; стр. 198—200, табл. XXIX, № 116—120.
12
 Т а м же, стр. 218—221, табл. XXV—XXXIV.
13
 А. Л. Якобсоном не зафиксированы сосуды, украшенные «в набрызг».
14
 МИА, 1950, № 17, стр. 195—197, табл. XXIV—XXVII № 99—108.
15
 Та м ж е, стр. 200—204, табл. XXX, № 121—123.
16
 Фрагменты блюд этого типа встречаются очень редко.
17
 Данное обстоятельство не отмечено в рукописном отчете и было установлена
в результате последующих исследований.
18
 Э. И. С о л о м о н и к. Греческие надписи из портовой части Херсонеса. Наст,
сб., стр. 120.
19
 Поскольку после удаления 1-го слоя в 1963 г. размеры и границы усадьбы не
изменились, описание раскопок за 1963 и 1964 гг. соединено.
2 0
 Некоторые исследователи относят их к XII—XIII вв. См.: И. В. Соколова. Дати-
ровка некоторых монет Херсонеса — НС, вып. 3. Киев, «Наукова думка», 1968, стр. 96.
76
21
 В последующие годы при выявлении стратиграфии на участках, непосредственно
примыкающих к храму, получены данные, которые указывают на более позднюю дату
храма.— Прим. ред.
2 2
 С р . А . Л . Я к о б с о н . С р е д н е в е к о в ы й Х е р с о н е с . М И А , № 17, 1950, с т р . 89. О н ж е .
Средневековый Крым. М.— Л., «Наука», 1964, стр. 86.
2 3
 В. Н. Д а н и л е н к о. Н е к о т о р ы е итоги р а с к о п о к Херсонеса Таврического. Уч.
зап. ПГУ> № 143. П е р м ь , 1966, стр. 70 ел.
2 4
 В. И. Л у ч и ц к и й. П е т р о г р а ф и я К р ы м а . М . — Л . , 1939, стр. 10 ел.
2 5
 Ф р а г м е н т ы аналогичного б л ю д а о б н а р у ж е н ы при р а с к о п к а х Р . X. Л е п е р а в
1914 г. ( Ф о н д ы № 1, 324/14). Херсонесские б л ю д а имеют сходство с б л ю д а м и и Орен-
К а л а в А з е р б а й д ж а н е . См. : Г. М. Ахмедов «О Т и м у р о в с к о й стене» г о р о д а Байкалана.—<
СА, 1964, № 1, стр. 276, рис. 3, 2.
2 6
 В п о л н е вероятно, что на о б р а з к е был н а р и с о в а н Георгий Победоносец, т а к к а к
с о х р а н и л о с ь и з о б р а ж е н и е руки в с а д н и к а , изогнутой в локте, и л о ш а д и н ы й хвост.
2 7
 С м . А. Л . Я к о б с о н . С р е д н е в е к о в ы й Херсонес, № 44, 68, 105, 107, 147, 222, 240,
295, 306, 307, 316.
2 8
 П о л ь з у е м с я случаем, чтобы в ы р а з и т ь глубокую б л а г о д а р н о с т ь Г. Ф. Турчанино-
ву за определение и перевод г р а ф ф и т и . О с н о в н о е количество г р а ф ф и т и встречено при
р а с к о п к а х 2-го слоя на п л о щ а д и . Н о во и з б е ж а н и е п о в т о р а они описываются все сразу .
2 9
 О п р е д е л е н и е проведено научным сотрудником И н с т и т у т а биологии ю ж н ы х морей
В. Д . Бурдак.
3 0
 Вероятно, правомернее некоторые из этих слоев считать прослойками: 1—4-й
слои — прослойки, связанные с существованием здания 1-го строительного периода,
2-го — 5 — 6 - й слои.
31
 Другие детали той ж е шкатулки найдены в 1965 г. Подробное описание всех
пластин будет приведено при публикации отчета за этот год.
3 2
 М И А № 17; см. клейма № 49, 29, 88, 124, 125, 297, 306.
3 3
 М И А № 17; см. клейма № 99, 78—81, 203, 242, 282.
3 4
 M A P № 2 3 , стр. 30—41.
3 5
 М И Д № 17; см. клеймо № 164.
3 6
 П о своему х а р а к т е р у и м а т е р и а л у 4-й слой с юго-восточной части п л о щ а д и бли-
зок к о 2-му в северо-западной.
3 7
 С л е д у е т отметить, что п л а н с о о р у ж е н и й , р а с к о п а н н ы х К- К. К о с ц ю ш к о - В а л ю ж й -
ничем, очень схематичен, н а п р а в л е н и е стен помещений неправильно, место вскрытого
тогда ж е х р а м а «Е» у к а з а н о примерно в пяти м к юго-востоку от подлинного, . Э т и об-




 И А К , вып. 1, с т р . 4 1 .
3 9
 Подробнее об этом см. коллективную статью «Средневековые амфоры Херсоне'
са» в настоящем сборнике.
4 0
 Р а з в е р н у т а я а р г у м е н т а ц и я т а к о г о п р е д п о л о ж е н и я и з л о ж е н а А. Л . ЯкобсоноМ
в м о н о г р а ф и и « С р е д н е в е к о в ы й Херсонес» ( М И А , № 17, стр. 39 ел . ) . З д е с ь а в т о р свя-
з ы в а е т гибель города с походом Е д и г е я . «С тех пор Херсон, к а к видно, не в о з р о ж д а л -
с я » , — к о н с т а т и р у е т А. Л . Якобсон (там ж е , стр. 4 2 ) . П о з д н е е он в ы д в и г а е т новую да-
т у — конец X I I I в. (см. А. Л . Я к о б с о н . К изучению позднесредневекового Херсонеса.
ХСб., вып. 5 ) . С и м ф е р о п о л ь , К р ы м и з д а т , 1959 г. стр. 233.
4 1
 Н а п р . , Г. Д . Б е л о в . Отчет о р а с к о п к а х в Херсонесе за 1935—1936 гг. С и м ф е р о -
поль, «Крым», 1938 г., стр. 315.
4 2
 Э. Р . Ш т е р н. Ф е о д о с и я и ее к е р а м и к а . Одесса, 1906, т а б л . V I — V I I I .
4 3
 Д р е в н о с т и Херсонесского м у з е я . Л е т о п и с ь м у з е я з а 1914 г. Херсон, 1916
(рис. 11, 13).
4 4
 J. P. T a y l o r . Medieval graves in Cyprus. Ars. Islamica, V. Michigan, 1938,
p. 55—87, t. VI, fig. 45; J. P. T а у 1 о г and A. H. S. M e g a v . Cypriot Medieval
glazed Pottery. RDAS for 1937—1939. Nicosia, 1947, p. 1, t. I—XI.
4 5
 D . T a l b o t R i c e . B y z a n t i n e g l a z e d P o t t e r y . O x f o r d , 1930.
4 6
 I b i d . , p . 3 4 — 4 5 , т а б л . 1; I I , I; X I V , a; X V a, 6.
4 7
 I b i d., p . 4 8 .
4 5
 I b i d . , p . 47, т а б л . X I I , X V с.
4 9
 OAK за 1913—1915 гг., стр. 72, рис. 128—131; М. А. Тихонова. Базилика. МИА,
1953, № 34, рис. 10, 12; А. Л. Якобсон. Дворец. Там же, рис. 13, 32; В. Н. Даниленко,
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